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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2007-2008
Successful requests for pages (visits)
Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 ANNUAL TOTAL
/library/ successful requests for pages (visits) 182,608 162,391 175,049 179,645 200,763 247,593 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,148,049
uri.edu successful requests for pages (visits) 3,525,330 3,533,378 3,441,461 3,385,806 3,425,983 3,413,552 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,725,510
/library/ visits as % of uri.edu visits 5.18% 4.60% 5.09% 5.31% 5.86% 7.25% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.54%
/library/ distinct hosts served 18,902 17,388 15,513 17,875 18,564 14,040 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 102,282
uri.edu distinct hosts served 337,002 348,338 289,729 298,368 310,533 271,645 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,855,615
/library/ distinct hosts served as % of uri 5.61% 4.99% 5.35% 5.99% 5.98% 5.17% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.51%
FOR LIBRARY
Source: http://www.uri.edu/webstats/library/
Use General Summary section: 
"Successful Requests for Pages" and 
"Distinct Hosts Served"
FOR URI.EDU
Source: http://www.uri.edu/webstats/
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Use General Summary section: 
"Successful Requests for Pages" and 
"Distinct Hosts Served"
Includes all files within the directory (pages).
Successful request for pages (visits) count Web pages. If a user goes to a page with 5 graphics, it counts as 1 visit or 6 requests (graphics + text) depending on your point of view. It is usually 
more meaningful to consconsider page counts (visits) rather than requests unless you are interested in server load or all file types transmitted.
Distinct hosts served refers to the number of different computers with unique IP addresses that have accessed the site. 
NOTE: "Visits" is the number that ACRL has requested in the past.
Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2007-2008
Total requests for library directory vs. entire URI site
Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 ANNUAL TOTAL
Total requests /library/ 242,518 183,412 187,734 187,272 209,742 259,830 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,270,508
Total requests uri.edu 6,980,474 6,992,725 6,397,344 6,151,528 6,124,600 6,046,321 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38,692,992
/library/ requests as % of uri.edu requests 3.47% 2.62% 2.93% 3.04% 3.42% 4.30% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.28%
Library site's rank among top 10 directories 
(by most requests) on www.uri.edu server 5 7 6 6 5 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6
Source: http://www.uri.edu/webstats/
Successful requests or hits count all types of files, including html, gif, jpg, pdf, form, and etc. 
To find Total requests uri.edu, use "Successful Requests" under "General Summary" at top of page.
To find Total requests /library/, use "Directory Report," which includes total file requests from all subdirectories. 
Use the "Directory Report" to determine library site's rank. When counting library site's rank, exclude [root directory]. 
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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2007-2008
Library site requests by subdirectory / page (n>200)
DIRECTORY Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08
ANNUAL 
TOTAL
/library/ (home page only) 24,637 14,910 35,978 51,429 48,261 31,456 N/A 49,228 54,561 64,667 28,633 25,244 429,004
/cce/cce.html 226 302 225 251 232 208 N/A 210 268 338 397 404 3,061
/circulation/erenewal.html 306 333 208 230 262 278 N/A 273 424 396 403 367 3,480
/cml/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 479 425 277 465 286 1,932
/contact_information/ 733 805 759 872 771 677 N/A 644 795 890 802 766 8,514
/contact_information/staffdept.html 300 348 279 261 306 224 N/A 230 289 301 274 226 3,038
/contact_information/stafflast.html 315 349 275 270 231 223 N/A 211 242 253 217 219 2,805
/faculty_publications/ 216 219 185 154 135 149 N/A 226 250 262 308 225 2,329
/guides/ (menu) 656 558 915 897 777 499 N/A 766 835 802 687 697 8,089
/hours/ 899 810 1,039 1,243 1,370 982 N/A 917 1,244 1,119 1,394 1,058 12,075
imlibrarian.html 224 237 274 354 216 140 N/A 221 250 315 308 260 2,799
/instruction_services/infolitplan.html 320 300 230 217 182 199 N/A 211 344 404 340 299 3,046
/interlibrary_loan/ill.html 427 582 484 403 386 378 N/A 489 563 543 548 624 5,427
/media_resources_center/media.html 605 277 873 1,336 1,284 696 N/A 1,136 1,280 1,366 607 496 9,956
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/pubserv/ 342 459 284 233 236 228 N/A 253 405 374 425 393 3,632
/reference/reference.html 124 213 358 432 218 102 N/A 150 195 207 145 145 2,289
/reference_databases/ (menu page) 10,877 4,979 9,768 21,182 23,197 12,618 N/A 19,263 26,570 29,012 8,152 8,258 173,876
/reference_databases/biz.html 558 359 359 917 1,006 782 N/A 705 834 1,229 484 574 7,807
/reference_databases/edu.html 484 164 555 748 851 423 N/A 951 1,187 868 387 573 7,191
/reference_databases/engin.html 535 480 428 642 937 480 N/A 695 800 972 441 496 6,906
/reference_databases/gov.html 434 182 390 728 738 468 N/A 437 837 883 321 222 5,640
/reference_databases/health.html 1,786 890 2,119 3,069 3,911 1,668 N/A 3,780 4,870 4,422 983 1,211 28,709
/reference_databases/hum.html 612 347 857 1,504 1,715 1,146 N/A 1,503 2,093 2,607 1,035 508 13,927
/reference_databases/life.html 692 570 843 1,459 1,089 693 N/A 1,425 1,652 1,915 576 459 11,373
/reference_databases/phys.html 257 292 208 306 415 316 N/A 257 365 386 227 191 3,220
/reference_databases/ref.html 4,050 960 3,225 8,853 8,338 4,193 N/A 6,510 10,683 10,745 2,463 2,477 62,497
/reference_databases/soc.html 1,026 530 1,262 2,093 2,464 1,461 N/A 2,658 2,848 3,557 883 1,056 19,838
/reference_databases/title.html 2,572 949 1,860 3,753 3,865 2,133 N/A 3,307 4,760 5,770 1,845 1,746 32,560
remote.html 339 305 282 341 420 276 N/A 310 467 571 399 383 4,093
/reserves/ereserves.html 84 71 322 432 454 194 N/A 559 535 602 174 109 3,536
siteindex.html 793 864 2,226 2,771 1,497 751 N/A 1,177 1,254 1,261 873 878 14,345
/special_collections/ 1,633 1,349 1,196 1,345 1,376 1,035 N/A 1,321 1,709 1,485 1,158 1,300 14,907
/special_collections/archives.html 457 403 415 567 582 302 N/A 384 343 442 308 345 4,548
/special_collections/COPA/ 1,645 617 410 351 285 191 N/A 273 753 898 534 442 6,399
/techserv/ 222 259 132 122 160 146 N/A 184 308 250 314 397 2,494
/tutorials/libskills/ 475 494 820 1,045 586 352 N/A 474 506 553 549 621 6,475
/web_resources/ (menu page) 1,145 714 1,609 2,748 2,748 1,466 N/A 2,376 2,915 3,102 1,262 1,254 21,339
/web_resources/internet_search_tools.html 671 611 489 693 667 593 N/A 591 533 712 474 552 6,586
/web_resources/whealth.html 110 78 189 328 290 141 N/A 276 380 341 135 149 2,417
/web_resources/whum.html 106 72 139 260 251 152 N/A 209 253 284 145 112 1,983
/web_resources/wref.html 290 101 335 618 792 380 N/A 519 751 798 226 216 5,026
/web_resources/wsoc.html 105 78 158 218 249 134 N/A 244 267 306 111 156 2,026
/web_resources/wtitle.html 191 93 162 364 375 210 N/A 292 379 501 199 156 2,922
Note: when a directory is listed above, rather than a page (e.g. /special_collections/), the number given represents the number of hits to the top-level page ONLY, 
NOT the cumulative hits to all the files within that directory.
Source: http://www.uri.edu/wwwstat/departments.html
Note: Use "Total Transfers by URL/Archive Section." Note that this contains requests for the specific file only (e.g. the index file in the case of a directory), NOT 
for all files in that directory.
Scan the /library/ section for any .html / .htm pages with >200 hits in most months. (Do not gather other file types, e.g. .gif, .jpg, or .php.) Alphebetize the pages 
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